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Samenvatting
Groenblauwe dooradering is het netwerk van halfnatuurlijke landschapselementen in het
landelijk gebied. Sloten, slootkanten, houtwallen en bomenrijen zijn bekende voorbeelden.
Groenblauwe dooradering (GBDA) is drager van verschillende functies in het landelijk gebied,
het biedt bijvoorbeeld ruimte voor de overleving van planten en dieren en het draagt bij aan de
belevingswaarde van het landschap. Diverse beleidsnota’s spreken de wens uit de kwaliteit van
het landelijk gebied te verhogen. De GBDA speelt een belangrijke rol in die kwaliteit. In dit
rapport staat de vraag centraal, wat de bijdrage van de groenblauwe dooradering aan de
kwaliteit van het landelijk gebied  is.
De kwaliteit van het landelijk gebied wordt in het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2)
geconcretiseerd door middel van een aantal kernkwaliteiten. Deze zijn: 1) identiteit en
verscheidenheid van landschapstypen, 2) rust, ruimte, stilte en donkerte, 3) toegankelijkheid
en bereikbaarheid van het landelijk gebied, 4) herkenning van verleden en vernieuwing in het
landschap, 5) een vitaal en herkenbaar watersysteem, 6) ruimtelijke diversiteit, 7) het groene
karakter en 8) efficiënt gebruik van het landschap. Het blijkt dat GBDA een substantiële
bijdrage levert aan de kernkwaliteiten identiteit (1), verleden (4), schaal (6), vitaal
watersysteem (5) en het groene karakter (7). De GBDA draagt bij aan een goede toestand van
de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten benadrukken verschillende aspecten van het landelijk
gebied, maar ze hangen wel sterk met elkaar samen.
GBDA verhoogt de aantrekkelijkheid van het landschap voor mensen, maar ook voor planten
en dieren. Het draagt namelijk bij aan zowel de belevingswaarde als de natuurwaarde van het
landelijk gebied. Het blijkt dat bijna de helft van de diersoorten in Nederland niet alleen in de
natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur voorkomen, maar ook in het landelijk gebied,
waarbij de groenblauwe dooradering een cruciale rol speelt als leefgebied en als verbinding
tussen natuurgebieden.
De huidige toestand van de GBDA wordt in kaart gebracht door middel van de dichtheden
dooradering in het landelijk gebied van verschillende landschapstypen. Kleine bosjes blijken
overal ongeveer evenveel voor te komen. De dichtheden sloten, heggen en bomenrijen echter,
verschillen sterk tussen landschapstypen, terwijl ook binnen landschapstypen worden veel
verschillen gevonden. Een meer regionale benadering van de identiteit van gebieden lijkt
daarom noodzakelijk.
De schaal van het landschap hangt sterk samen met de hoeveelheid opgaande begroeiing.
Naast vlakvormige begroeiing, spelen lijnvormige, opgaande begroeiing (bomenrijen en
heggen) een zeer belangrijke rol in de bepaling van de openheid of geslotenheid van het
landschap. Over het algemeen blijkt dat het voorkomen van groenblauwe dooradering
overeenkomt met de beschrijving van de kernkwaliteiten in de SGR2. In het
hoogveenontginningsgebied, het zeekleigebied en het laagveengebied zijn een aantal
landschapselementen zodanig afgenomen dat de historische identiteit niet meer weerspiegeld
wordt. Ook is de kenmerkende afwisseling tussen klein- en grootschaligheid in het heuvelland,
het rivierengebied en het zuidelijk zeekleigebied afgenomen.
Uit trends van de hoeveelheden meanderende beken en opgaande begroeiing blijkt dat beide
elementen de afgelopen decennia sterk zijn verminderd. Uit de trends van opgaande
begroeiing is een duidelijke nivellering tussen landschapstypen af te lezen.
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Ook uit de ontwikkeling van een aantal diergroepen die in de groenblauwe dooradering
voorkomen, blijkt een duidelijke achteruitgang van de natuurwaarde van het landelijk gebied.
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
 Groenblauwe dooradering levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het
landelijk gebied, omdat het de basis vormt voor een aantal kernkwaliteiten.
 De hoeveelheid groenblauwe dooradering is een grove, maar bruikbare maat om
kernkwaliteiten tussen gebieden en verschillende perioden te vergelijken.
 Groenblauwe dooradering draagt bij aan de identiteit van de landschapstypen, maar
de verschillen tussen landschapstypen zijn duidelijk genivelleerd de afgelopen
decennia.
 Om meer kwantitatieve uitspraken over de toestand van de kernkwaliteiten te kunnen
doen, is het nodig dat er graadmeters en grenswaarden ontwikkeld worden. Met
behulp van die grenswaarden kan getoetst worden of de kwaliteit van een landschap
voldoet aan de normen die we hebben gesteld of dat er verdere verbetering nodig is.
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1 Inleiding
Groenblauwe dooradering (GBDA) is het netwerk van half-natuurlijke landschapselementen die
het landelijk gebied doorsnijden. ‘Groene dooradering’ zijn elementen met een ‘droog
karakter’, zoals houtwallen, bomenrijen, dijken en wegbermen. ‘Blauwe dooradering’ zijn
elementen met een ‘nat karakter’, zoals sloten en beken.
In de percelen overheerst de voedselproductie, maar in de GBDA, die tussen die percelen
doorloopt, treden andere functies van het landelijk gebied op de voorgrond. De GBDA
ondersteunt functies zoals het huisvesten van wilde planten en dieren en het verhogen van
belevingswaarden van het landschap.
Diverse beleidsnota’s spreken de wens uit dat de kwaliteit van het landelijk gebied vergroot
wordt. Tot enkele decennia geleden was landbouw de belangrijkste gebruiker en vormer van
het landschap. Op veel plaatsen heeft dat geleid tot gebieden die hoog gewaardeerd worden
vanwege hun karakteristieke eigenschappen. Bijvoorbeeld het veenweidegebied met z’n
openheid, brede sloten en langgerekte percelen, of het kleinschalige landschap in de
Achterhoek met z’n houtwallen en bosjes.
De afgelopen decennia hebben naast  de landbouw ook andere functies beslag gelegd op het
landelijk gebied, zoals de vestiging van bedrijven, bebouwing, uitbreiding van het wegennet.
De uitbreiding van wegen en bebouwing, kortom de verstedelijking, wordt door de bevolking
als grootste bedreiging van het landelijk gebied ervaren. Dit bleek uit een enquête onder de
Nederlandse bevolking (Duijser & Frerichs 2002). Toch moet ook de schaalvergroting en
intensivering van de landbouw als bedreiging voor de huidige kwaliteiten van het landelijk
gebied gezien worden. In voorgaande Natuurbalansen is ook reeds gewezen op de
verminderde kwaliteit van het landelijk gebied door verrommeling, nivellering en versnippering
(Natuurbalansen 1998-2000).
De vraag die in dit rapport centraal staat is:
Welke rol speelt groenblauwe dooradering anno 2002 in de kwaliteit van het landelijk gebied
voor natuur en landschap, en wat zijn de trends daarin?
De nadruk op groenblauwe dooradering is gebaseerd op de aandacht die het recent in het
regeringsbeleid heeft gekregen. In de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’
(Ministerie van LNV 2000) neemt de GBDA een prominente plaats in als middel om een
kwaliteitsimpuls te realiseren in 400.000 ha landelijk gebied (Kwaliteitsimpuls landschap). In
het landelijk gebied gaat het om behoud en ontwikkeling van landschappelijke, ecologische,
cultuurhistorische en recreatieve waarden, ook meekoppeling met waterbeheer is gewenst.
De regering heeft de kwaliteit van het landelijk gebied tot één van de speerpunten in het
ruimtelijk beleid gekozen (zie Strategisch Akkoord voor kabinet CDA, LPF, VVD dd 3 juli 2002).
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (hierna SGR2 genoemd) (Ministerie van LNV 2002) is
die kwaliteit geconcretiseerd met behulp van een aantal kernkwaliteiten. Dit rapport beschrijft
wat de groenblauwe dooradering bijdraagt aan deze kwaliteiten, wat de huidige toestand is en
welke trends de afgelopen jaren optraden.
Kernkwaliteiten zijn moeilijk direct te meten, maar er zijn wel graadmeters om het belang van
groenblauwe dooradering voor de kernkwaliteiten te meten, bijvoorbeeld de lengte van brede
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sloten in een gebied kan de kernkwaliteit ‘identiteit’ zichtbaar maken, als die sloten daarvan
tenminste een drager zijn. De graadmeters kunnen worden gebruikt om veranderingen en
trends in de groenblauwe dooradering te kwantificeren. Die veranderingen kunnen vervolgens
worden vertaald naar trends en ontwikkelingen van de kernkwaliteiten en dus de kwaliteit van
het landelijk gebied (figuur 1).
Figuur 1. Relatie tussen kwaliteit landelijk gebied en het meten van kernkwaliteiten
We beperken ons in dit deelonderzoek tot het landelijk gebied, waarbij landbouw de grootste
ruimte inneemt. De deelvragen zijn:
1 In welke mate worden natuur- en landschapskwaliteit bepaald door de GBDA?
2 Wat is de huidige toestand en welke veranderingen zijn de afgelopen jaren opgetreden
in de GBDA?
3 Wat zijn de gevolgen voor die veranderingen voor de kernkwaliteiten voor natuur en
landschap?
De relatie tussen natuur- en landschapskwaliteit en groenblauwe dooradering wordt in
hoofdstuk 2 beschreven. Voor het beschrijven van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de
kernkwaliteiten zoals die in het SGR2 zijn beschreven. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 de
huidige toestand van de GBDA en de bijdrage aan de kernkwaliteiten. Ook komen in dit
hoofdstuk de veranderingen aan de orde die de laatste decennia in de GBDA zijn opgetreden.
Tot slot bespreekt hoofdstuk 4 wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor de kwaliteit
van het landelijk gebied.
Dit achtergrondrapport draagt bij aan het onderwerp ‘Natuur en landschap in het landelijk
gebied’ dat valt onder het onderdeel Signalering van de Natuurbalans 2002.
graadmeters voor kernkwaliteit
die aan groenblauwe dooradering
te meten zijn
kwaliteit landelijk gebied
verandering, trendskernkwaliteiten groenblauwe dooradering
betekenis voor kernkwaliteiten
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2 Kernkwaliteiten en groenblauwe dooradering
 Groene en blauwe dooradering dragen bij aan zowel de landschapskwaliteit
als de natuurwaarden van het landelijk gebied.
 De kernkwaliteiten vertonen veel samenhang en kunnen niet worden
gescheiden.
 De helft van de diersoorten in Nederland leeft geheel of gedeeltelijk buiten de
natuurgebieden, indien de kwaliteit van het landelijk gebied voldoende is.
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de kwaliteit van het landelijk gebied en de groenblauwe
dooradering beschreven. Voor het beschrijven van de kwaliteit worden de zogenoemde
kernkwaliteiten gebruikt. Het Structuurschema Groene Ruimte 2 heeft deze kernkwaliteiten
geïntroduceerd om de kwaliteit van het landelijk gebied te concretiseren. Centraal in dit
hoofdstuk staat welke rol de GBDA kan vervullen. Of die rol ook daadwerkelijk gerealiseerd
wordt, komt in volgende hoofdstukken aan de orde.
2.1 Beschrijving van kernkwaliteiten
In de inleiding van dit rapport was al gezegd dat de kwaliteit van het landelijk gebied achteruit
gaat door verrommeling, nivellering en versnippering. Om deze ontwikkelingen een halt toe te
roepen is in de SGR2 een zogenaamde ‘ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie’
ontwikkeld. Deze strategie houdt in: “Behoud en ontwikkeling van identiteit, verscheidenheid en
beleving van het landschap en het landschap voldoende functioneel inrichten voor de
gebruiksfuncties in het landelijk gebied.” Het doel is nogal breed: “Het landelijk gebied
aantrekkelijk maken voor iedereen.”
Om dit beleid handen en voeten te geven is een aantal kenmerken van het landschap
gedefinieerd die de kwaliteit beschrijven, de zogenaamde kernkwaliteiten. De beschrijvingen
van de acht kernkwaliteiten zijn gebaseerd op het SGR2:
1. Identiteit en verscheidenheid van landschapstypen
De landschappelijke verschillen binnen Nederland worden gedragen door landschapstypen.
Deze typen verschillen van elkaar door de ondergrond (zand, klei, veen, etc) en de
ontginningsgeschiedenis. Ieder landschapstype heeft kenmerken (bijvoorbeeld reliëf,
waterlopen, gebouwen, etc) die het onderscheiden van andere landschapstypen. Acht van de
negen landschapstypen in Nederland staan in figuur 2. Het negende type, de grote wateren is
achterwege gelaten omdat het niet relevant is voor de groenblauwe dooradering.
2. Rust, ruimte, stilte en donkerte
Deze vier kenmerken zijn belangrijk bij de beleving van het landelijk gebied. Het SGR2 noemt
geen maat voor deze vier eigenschappen, maar benadrukt dat het om het karakter van een
gebied gaat. Adequate ruimtelijk ordening en inrichting dragen bij aan behoud en versterking
van deze gebiedskwaliteiten.
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3. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied
De beleving van een gebied staat centraal in het SGR2. Voor de beleving van een gebied is het
nodig dat mensen er kunnen komen (bereikbaarheid) en er bijvoorbeeld kunnen wandelen,
fietsen of varen. De omvang en kwaliteit van de ontsluiting bepalen deze kernkwaliteit van een
gebied.
4. Herkenning van verleden en vernieuwing in het landschap
Zowel verschillende aardkundige waarden als de ontginning en recente ontwikkelingen in een
gebied moeten zichtbaar en herkenbaar zijn. Het gaat hier niet alleen om het bewaren van
historische kenmerken, maar ook om de herkenbaarheid van technologische vernieuwingen.
5. Een vitaal en herkenbaar watersysteem
In aanvulling op de Vierde nota Waterhuishouding richt het SGR2 zich op het optimaliseren van
de landschappelijke betekenis van het watersysteem door vergroting van de kenmerken, de
zichtbaarheid en de toegankelijkheid. Op deze manier moet het water de functies landbouw,
natuur en recreatie versterken.
6. Ruimtelijke diversiteit (schaal)
Deze kernkwaliteit benadrukt de verschillen tussen landschappen. Contrasten en
verscheidenheid tussen open en gesloten, stad en land en overgangen van water naar land
moeten versterkt en geaccentueerd worden.
Figuur 2. In Nederland worden landschapstypen onderscheiden die de landschappelijke
verscheidenheid dragen (typologie volgens Structuurschema Groene Ruimte 2, deze
komt overeen met de indeling in de Nota Landschap (Ministerie van LNV 1992);
landschapstype ‘grote wateren’ niet weergegeven).
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7. Het groene karakter van het landelijk gebied
De ambitie is om de hoeveelheid, kwaliteit en toegankelijkheid van begroeiing die in het
landschap thuishoort te laten toenemen. Tevens wordt er gestreefd naar een toename van de
fauna en flora in deze begroeiing. Versterking van deze kernkwaliteit draagt bij aan de
aantrekkelijkheid van het landschap voor diverse functies (wonen, werken, recreëren) en
vergroten de ecologische waarde en het contrast met de stedelijke gebieden.
8. Efficiënt gebruik van het landschap
Bij de ruimtelijke planning van functies moet slim omgegaan worden met de bestaande situatie
door bijvoorbeeld aan te sluiten bij bestaande infrastructuur, zodat toename van verkeer kan
worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar landschappen met een eigen identiteit, waarin
meerdere functies naast elkaar functioneren en waarin sociaal economische structuren
behouden blijven.
2.2 Belang groenblauwe dooradering voor kernkwaliteiten
De groenblauwe dooradering draagt en versterkt een groot aantal van de hiervoor genoemde
kernkwaliteiten. Een aantal van de kernkwaliteiten wordt zelfs in grote mate bepaald door de
hoeveelheid, aard en kwaliteit van de groenblauwe dooradering. De kernkwaliteiten die vooral
door de groenblauwe dooradering worden gedragen, worden in het volgende besproken. Uit
de vraagstelling volgt de keuze voor kernkwaliteiten die gericht zijn op natuur en landschap.
De consequentie is dat een aantal kernkwaliteiten onderbelicht blijft.
De vijf kwaliteiten die belicht worden zijn ‘identiteit’, ‘verleden’ en ‘schaal’ (kernkwaliteiten 1, 4,
en 6 uit paragraaf 2.1) en ‘vitaal water’ en ‘groen karakter’ (kernkwaliteiten 5 en 7 uit
paragraaf 2.1). Hierbij staan de eerste drie voor de landschapskwaliteit en de laatste twee
voor de natuurkwaliteit van het landelijk gebied.
Wanneer we uitspraken willen doen over de huidige toestand van de kernkwaliteiten, kan de
toestand van de groene en blauwe dooradering een goede indicatie geven. Het is echter nog
niet goed bekend welke graadmeters voor de GBDA gebruikt kunnen worden om te kunnen
beoordelen of de kernkwaliteiten voldoende of onvoldoende zijn voor een landelijk gebied van
hoge kwaliteit. Een tweede is of die graadmeters al aan de GBDA gemeten zijn.
In veel onderzoek is gekeken of factoren effect hebben op de kwaliteit van het landschap.
Bekend is dat de groenblauwe dooradering vaak een positief effect heeft op de kwaliteit, maar
welke drempelwaarden gehaald moeten worden om voldoende kwaliteit te behalen is
onbekend. De vragen: Hoeveel houtwallen of sloten willen we in een bepaalde regio hebben
om de identiteit voldoende uit te laten komen? Wanneer vinden we het verleden in het
landschap voldoende herkenbaar? Hoeveel planten en dieren moeten in een gebied aanwezig
zijn en zichtbaar zijn voor de recreanten? Hoeveel houtwallen moeten aanwezig zijn in een
gebied om duurzame populaties van bepaalde plantensoorten te herbergen? enzovoort, blijven
vooralsnog onbeantwoord.
In de volgende paragrafen wordt bij de beschrijving van de kernkwaliteiten een aantal
voorbeelden genoemd hoe er omgegaan wordt met de beoordeling van landschappen. Het
blijkt dat als maat vaak de hoeveelheid groene en blauwe dooradering wordt genomen, dit
levert maten op als lengte houtwal of lengte sloot per oppervlakte eenheid (bv km/km2) of
oppervlakte habitat per oppervlakte eenheid.
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2.2.1 Landschapskwaliteit
Identiteit
De identiteit van een gebied wordt bepaald door de aanwezigheid van eigenschappen of
combinaties van eigenschappen die elders minder of helemaal niet aanwezig zijn. Voor
landschapstypen zijn onder andere de mate van aanwezigheid, of juist afwezigheid van
bepaalde landschapselementen kenmerkend. Het SGR2 beschrijft wat de kenmerkende
eigenschappen van ieder landschapstype zijn, daaronder zijn een aantal landschapselementen
die tot de groenblauwe dooradering behoren. Het beleid pleit dan ook voor behoud of
versterking van die onderdelen van de groenblauwe dooradering in de betreffende
landschapstypen, omdat ze bijdragen aan de kernkwaliteiten van een gebied.
Figuur 3 geeft voor groenblauwe dooradering aan in welke landschapstypen deze volgens het
SGR2 behouden of versterkt moeten worden. De kustzone en de grote wateren zijn niet in het
overzicht opgenomen, omdat in die landschappen het landelijk gebied - gebieden waar
landbouw het grootste deel van de ruimte gebruikt - minder van belang is. De grote wateren
spreken voor zich, en de kustzone bestaat vooral uit natuur- en recreatiegebied.
Het meten van de identiteit van een gebied kan worden geïllustreerd met het belevingsGIS (zie
ook Box 1). Het belevingsGIS is een Geografisch Informatie Systeem voor het monitoren en
voorspellen van landschapswaardering (mond. med. dr. ir. J. Roos - Klein Lankhorst, Alterra).
Eén van de landschappelijke kenmerken waarvan uit eerder onderzoek was gebleken dat ze































































boomrijen * * * * *
heggen * * * *
sloten 0-3 m * * * * *
3-6 m * * * * *
meanderend water * * * * *
dijken, kaden * * * * *
kleinschalig, gesloten * * * *
grootschalig, open * * * * * * *
Figuur 3. Enkele groene en blauwe landschapselementen en schaalkenmerken in zeven
landschapstypen. STERRETJES geven aan welke elementen of kenmerken volgens de
Structuurschema Groene Ruimte 2 behouden of versterkt moeten worden in de
betreffende landschapstypen omdat ze bijdragen aan de kernkwaliteiten
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in plekidentiteit en streekidentiteit. Streekidentiteit wordt bepaald door de karakteristieke
openheid van gebieden (op basis van Dijkstra & van Lith-Kranendonk 2000) en de hoeveelheid
sloten. Meer groenblauwe dooradering leidde tot een hogere waardering van de
streekidentiteit. De hoeveelheid groenblauwe dooradering werd gekwantificeerd door middel
van aantal meter dooradering, voor zover drager van identiteit, per oppervlakte eenheid. De
plekidentiteit wordt bepaald door de aanwezigheid van bijvoorbeeld molens en hunebedden.
De GBDA speelt geen rol in de bepaling van de plekidentiteit.
Verleden
Veel lijnvormige landschapselementen weerspiegelen de ontginningsgeschiedenis van het
landschap, zoals de brede sloten in het laagveengebied die al sinds de ontginning van het
gebied voor de ontwatering zorgen en heggen die als perceelscheiding dienden in het
heuvelland. Andere factoren die de geschiedenis van een gebied zichtbaar maken, maar die
niet onder de groenblauwe dooradering vallen zijn gebouwen (bv boerderijen, watermolens,
kastelen), bebouwingsvormen (bv lijnvormig in hoogveenontginningsgebied), infrastructuur (bv
zandwegen, holle wegen), perceelsvormen en verkavelingspatronen (bv in de verschillende
droogmakerijen).
In het rapport ‘Neder-landschap internationaal’ (Farjon et al. 2001) wordt de vraag gesteld
welke landschappen of delen van landschappen in Nederland beschermd dienen te worden,
omdat ze internationaal of nationaal zeldzaam zijn of omdat ze sterk aangetast zijn. Deze
aantasting werd bepaald door de mate waarin de ontginningsgeschiedenis herkenbaar was.
Uiteindelijk werd een kwantitatieve indeling gebruikt voor de mate van aantasting.
Voor de bepaling van de aantasting was het verkavelingspatroon belangrijk. Indirect is de
groenblauwe dooradering hierin van belang, omdat het immers vaak de kavelscheidingen
vormt. Het verkavelingspatroon bestaat echter uit veel meer dan de hoeveelheid groenblauwe
dooradering, voor zover drager van het verleden. Van groot belang zijn bijvoorbeeld ook de
perceelsvormen en de ligging van de percelen ten opzichte van elkaar.
Ruimtelijke diversiteit: de schaal van het landschap
Sommige landschapstypen kenmerken zich door grootschalige gebieden, andere juist door
kleinschalige. Bijvoorbeeld het zandgebied kenmerkt zich op veel plaatsen door kleinschalige,
gesloten landschappen, door de aanwezigheid een dicht netwerk van houtwallen en kleine
bosjes. Sloten en de afwezigheid van opgaande begroeiing zorgen juist voor openheid, zoals
bijvoorbeeld in het hoogveenontginningslandschap. Enkele landschapstypen worden door de
afwisseling tussen grootschalige en kleinschalige gebieden gekenmerkt, zoals het zandgebied
en het heuvelland.
In figuur 3 is aangegeven of grootschaligheid, kleinschaligheid of juist een combinatie van
grootschalige en kleinschalige gebieden tot de kernkwaliteiten van landschapstypen behoren.
Die afwisseling van groot- en kleinschalige gebieden behoren in het zuidelijk zeekleigebied,
rivierengebied en heuvelland versterkt te worden.
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BOX 1 Groenblauwe dooradering en het belevingsGIS
De drie kernkwaliteiten, verleden, ruimtelijke diversiteit en identiteit, zijn eigenschappen
van het landschap die door mensen hoog gewaardeerd worden. Hoge waarden voor deze
kernkwaliteiten verhogen de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten.
Groenblauwe dooradering draagt dus bij aan de belevingswaarde van het landelijk gebied.
In een geografisch informatie systeem waarin belevingswaarden van het landschap
worden gemonitored, het belevingsGIS, speelt groenblauwe dooradering een belangrijke
rol (mond. med. dr. ir. J. Roos-Klein-Lankhorst, Alterra). Met behulp van zes positieve en
twee negatieve indicatoren wordt de belevingswaarde van gebieden ingeschat. Hoewel dit
belevingsGIS nog verder wordt ontwikkeld blijkt uit de eerste versie duidelijk dat de GBDA
positief bijdraagt aan vier van de zes positieve indicatoren voor belevingswaarde.
Rol van groenblauwe dooradering in het belevingsGIS. In vier van de zes positieve
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In het rapport ‘Schaalkenmerken van het landschap in Nederland (Dijkstra & van Lith-
Kranendonk 2000) zijn voor heel Nederland kenmerken gemeten die de mate van openheid
van gebieden bepalen. De schaalkenmerken worden in dat rapport vooral bepaald door de
hoeveelheid bebouwing en de hoeveelheid opgaande begroeiing. In dat laatste speelt de
hoeveelheid opgaande groene dooradering een belangrijke rol. Hoe meer meters opgaande
lijnvormige elementen per gebied, hoe meer gesloten het landschap wordt.
2.2.2 Natuurkwaliteit
Vitaal en herkenbaar watersysteem
Beken, sloten en poelen zijn in het landelijk gebied dragers van identiteit. Behalve hun bijdrage
aan de identiteit van de landschapstypen, zijn ze belangrijk voor de waterhuishouding (afvoer
overtollig water, waterconservering en -berging) en voor de overleving van planten en dieren.
Het zijn vaak de enige plekken waar vissen, amfibieën, sommige insecten en waterplanten
kunnen overleven in het landelijk gebied. De vitaliteit van het watersysteem hangt af van de
dynamiek, de kwaliteit en de kwantiteit van het water. Meandering van beken, waarin het water
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al slingerend wordt afgevoerd en waarbij de ligging van de waterloop dynamisch is, verhogen
de herkenbaarheid en de kwaliteit van beken.
Het groene karakter van het landelijk gebied
Veel planten en dieren van de droge habitats (grazige of bosachtige ecosystemen) zijn in het
landelijk afhankelijk van de kleine landschapselementen die het gebied doorsnijden.
Lijnvormige elementen die tussen natuurgebieden lopen, kunnen er voor zorgen dat planten en
dieren van het ene natuurgebied in het andere kunnen komen. Deze verbinding kan de
levensvatbaarheid van populaties vergroten. Groenblauwe dooradering kan onderdeel zijn van
de robuuste verbindingen die natuurgebieden met elkaar verbinden.
Deze twee kernkwaliteiten, vitaal watersysteem en groen karakter dragen ook bij aan het
verhogen van de belevingswaarde voor recreanten, maar bovendien zijn deze van belang voor
de overleving van planten en dieren. Figuur 4 laat voor een aantal diergroepen zien hoe
afhankelijk ze zijn van groenblauwe dooradering.
Figuur 4. Voorkomen van soorten in de natuurgebieden, groenblauwe dooradering,
landbouwpercelen en alle typen gebieden Gegevens zijn gebaseerd op literatuur en expert
kennis (zie tabel 2). De figuur geeft weer welk percentage soorten van een soortgroep
vooral in de natuurgebieden, in de GBDA, de landbouwpercelen of in alle typen gebieden
(inclusief stedelijk gebied) voorkomt in Nederland.
De afhankelijkheid van soorten van natuurgebieden, de groenblauwe dooradering of de
landbouwpercelen is gebaseerd op informatie uit de literatuur en expertkennis (tabel 1). Zeer
extensieve en schrale graslanden worden bij deze indeling bij de natuurgebieden gerekend,
omdat zij niet binnen de huidige landbouwsystemen functioneren. Ze zijn vrijwel altijd in beheer
en eigendom van natuurbeschermingsorganisaties. De categorie ‘alle gebieden’ bestaat naast
natuurgebieden, groenblauwe dooradering en landbouwpercelen ook uit het stedelijk gebied.
Leefgebieden en soortgroepen
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Tabel 1. Overzicht van literatuur en experts (allen werkzaam bij Alterra) voor het maken
van figuur 4.
Literatuur Experts
Zoogdieren * Zoogdieren van de Benelux (Lange et al. 1983)
* Atlas van de Nederlandse zoogdieren




* Amfibieën en reptielen in Nederland (Bergmans
& Zuiderwijk 1980)
* Atlas van de Nederlandse amfibieën en




Vogels * Atlas van de Nederlandse broedvogels (Teixeira
1979)
* Atlas van de Nederlandse Vogels (Bekhuis et al.
1987)
* Broedvogels van Noord-Holland (Ruitenbeek et
al. 1990)
A. Schotman
Vlinders * Atlas van de Nederlandse dagvlinders (Tax
1989)
* Beschermingsplan dagvlinders (Ministerie
Landbouw en Visserij 1989)
* Ecologische atlas van de dagvlinders van
Noordwest-Europa (Bink 1992)
Uit figuur 4 valt af te lezen dat een groot deel van de soorten gebonden is aan
natuurgebieden, veelal in de Ecologische Hoofdstructuur gelegen. Voor deze soorten is het
landelijk gebied met de groene dooradering niet nodig om in Nederland te overleven. De helft
van de soorten komt echter zowel in de natuurgebieden als in het agrarisch gebied en het
stedelijk gebied voor. Een afname van kwaliteit van leefgebied in het agrarisch gebied (waarbij
de groenblauwe dooradering van cruciaal belang is) zal dan ook leiden tot een afname van die
soorten. Ze zullen niet direct uitsterven, omdat ze ook in de natuurgebieden kunnen overleven,
maar de aantallen zullen afnemen. Wanneer echter geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het
landelijk gebied, kunnen de overlevingskansen van deze soorten toenemen.
Ook voor soorten die in de natuurgebieden leven, kan de GBDA van cruciaal belang zijn.
Soorten die niet alleen in de GBDA maar ook veel in de andere typen habitats voorkomen,
kunnen de GBDA op verschillende manieren gebruiken. Sommige zullen hun hele levenscyclus
er kunnen volbrengen. Andere diersoorten gebruiken de GBDA voor beschutting, terwijl ze in
landbouw percelen foerageren. Weer anderen gebruiken het als verbindend element tussen
natuurgebieden. Verbetering van de kwaliteit van de GBDA zal daarom ook leiden tot betere
levensvatbaarheid van populaties in de natuurgebieden. Deze rol van de GBDA is vooral voor
vlinders vaak genoemd. Voor soorten die vooral buiten de natuurgebieden voorkomen is de
groenblauwe dooradering vooral voor zoogdieren en amfibieën van direct belang voor de
overleving in Nederland.
Voor plantensoorten die in de GBDA gevonden worden, geldt uiteraard dat zij hun hele
levenscyclus hier kunnen volbrengen.
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Een indicator van de daadwerkelijke natuurkwaliteit van groenblauwe dooradering (dus zowel
het groene karakter als een vitaal watersysteem) is de aanwezigheid van planten- en
diersoorten. In het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) worden op landelijke schaal de
aantallen planten en dieren van diverse soorten op jaarbasis bijgehouden. Hiermee kunnen
landelijke trends in het voorkomen van de soorten worden gemonitored. Daarnaast levert
verspreidingsonderzoek door Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (oftewel PGO’s)
informatie over het voorkomen van planten en dieren in verschillende gebieden en
landschapstypen in Nederland.
Voor een aantal dieren en planten is bekend dat hun diversiteit (afhankelijk van de soortgroep
kan dit het aantal individuen per soort zijn of het aantal soorten per groep) toeneemt bij een
toename van groenblauwe dooradering. Hoe meer habitat in de groenblauwe dooradering, hoe
meer planten en dieren. Er worden niet alleen meer individuen gevonden, maar ook worden
vaak meer soorten gevonden wanneer de hoeveelheid groenblauwe dooradering per
oppervlakte eenheid toeneemt.
Voor vogels van bossen en bosranden is bekend dat hun aantallen toenemen wanneer de
hoeveelheid houtwallen toeneemt. Pas boven een houtwaldichtheid van 3 km per km2 neemt
de vogeldichtheid toe en wel sterker naarmate de dichtheid aan houtwallen toeneemt
(Schotman 1988, Schotman et al. 1990, Sierdsma 1988).
In landschappen met meer poelen op korte afstanden neemt de bezettingskans van
kamsalamanders toe. Dit komt doordat de kolonisatiekansen van kamsalamanders in lege
poelen verdubbelt (van 30% naar 60%) wanneer de afstand tot de dichtstbijzijnde poel afneemt
van 800m naar 300m (Vos 1999, Van der Sluis et al. 1999).
Planten in netwerken van slootkanten langs akkers komen vaker voor wanneer geschikt habitat
(bijvoorbeeld beheersovereenkomsten voor slootkanten) geclusterd in een deel van het
landschap liggen. Uit modelsimulaties is gebleken dat wanneer 17% van de sloten in een
gebied onder een beheersovereenkomst vallen, dat soorten tot vijf keer vaker voorkomen
wanneer deze sloten in één deel (20%) van het landschap geclusterd liggen, dan wanneer
deze overeenkomsten verspreid over het hele landschap voorkomen (Geertsema 2002).
Uit voorlopig modelmatig onderzoek naar plaagbestrijding is gebleken dat zo’n 10% van het
agrarisch landschap uit groenblauwe dooradering moet bestaan wil het effectief kunnen
bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding (mond. med. dr. ir. F. Bianchi, Alterra). Natuurlijk
moet de waarde van zo’n richtlijn getest worden in veldsituaties.
Uit de voorgaande voorbeelden volgt de conclusie dat geld voor natuurbeheer in het agrarisch
gebied het beste geïnvesteerd kan worden in plannen die rekening houden met de ruimtelijke
rangschikking van de leefgebieden van planten en dieren. Een gebiedsgerichte aanpak biedt
hierbij een goed perspectief.
Uiteraard wordt de aanwezigheid van planten en dieren door veel meer bepaald dan alleen de
hoeveelheid of dichtheid van groenblauwe dooradering. Milieufactoren zoals bodemkwaliteit,
hydrologie en beheer zijn evengoed bepalend voor het voorkomen van soorten. Daar gaat dit
rapport echter verder niet op in.
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2.3 Samenhang tussen kernkwaliteiten
De vijf besproken kernkwaliteiten zijn geen onafhankelijke kenmerken van een landschap. Op
allerlei manieren hangen ze samen. Ze versterken elkaar, maar ze kunnen elkaar ook
tegenwerken.
Veel kernkwaliteiten hebben een gemeenschappelijke basis. De bodemkwaliteit,
waterhuishouding en reliëf van een gebied bepaalden in het verleden hoe het gebied
ontgonnen werd. In een waterrijk gebied zul je dus veel sloten aantreffen. Zo weerspiegelen de
sloten de ontginningsgeschiedenis, maar zorgen ze ook voor de afvoer van overtollig water en
functioneren ze als perceelscheiding. In drogere gebieden was het juist nodig om alternatieve
perceelsscheidingen aan te leggen, zoals houtwallen en heggen.
Tegelijk bepalen de waterhuishouding en de bodem, in combinatie met het type groenblauwe
dooradering (bv opgaande of kruidige begroeiing) welke soorten planten en dieren ergens
kunnen voorkomen. Gebieden die gekarakteriseerd worden door veel opgaande begroeiing,
worden ook gekarakteriseerd door een gesloten landschap. Juist het ontbreken van opgaande
begroeiing in grote delen van de laagveenontginningen maken deze gebieden geschikt voor
weidevogels die grote open ruimtes nodig hebben.
Tegenstrijdigheden tussen kernkwaliteiten kunnen ontstaan wanneer de
ontginningsgeschiedenis heeft geleid tot een open landschap met weinig opgaande
begroeiing, terwijl vanuit de beleving meer behoefte is aan groen (efficiënt gebruik - vanuit
recreatie - is laag). In de Randstad is bijvoorbeeld een tekort aan groen (met name bossen)
rondom de steden voor recreatie (Natuurbalans 2000, Ministerie LNV 2002). Wanneer dat
BOX 2 Groenblauwe dooradering en plaagbestrijding
De flora en fauna die in de groenblauwe dooradering aanwezig is, draagt bij aan de
natuur- en belevingswaarde van het landelijk gebied. Er is nog een derde functie die niet
onvermeld mag blijven. Deze is de bestrijding van plaaginsecten, zoals luizen en rupsen,
in de aangrenzende percelen. Voorbeelden van natuurlijke vijanden van deze
plaaginsecten zijn lieveheersbeestjes (zowel de volwassenen dieren als de larven),
sluipwespen (larven parasiteren), zweefvliegen (larven), gaasvliegen (larven) en
loopkevers (volwassen dieren). Onderzoek heeft aangetoond dat in landschappen met
veel variatie in groenblauwe dooradering de plaagdruk minder was dan in monotone,
eenvoudige landschappen (Galecka 1966, Maroni & Douglas 1996, Thies & Tscharntke
1999). De verklaring ligt in het feit dat veel natuurlijke vijanden van plaaginsecten de
groenblauwe dooradering gebruiken als schuilplaats, voortplantingsgebied of
overwinteringshabitat. Ook biedt het plaats aan nectarbronnen en kunnen de natuurlijke
vijanden er alternatieve prooidieren vinden. Vanuit de groenblauwe dooradering trekken
de predatoren de percelen in. Veel predatoren hebben een beperkt
verspreidingsvermogen, daarom zullen ze in landschappen met weinig groenblauwe
dooradering niet alleen minder voorkomen maar ook minder goed de plaaginsecten in de
percelen kunnen bereiken.
Wanneer meer plaaginsecten door natuurlijke vijanden worden bestreden, zijn er minder
bestrijdingsmiddelen nodig. Dit kan kostenbesparend voor de boeren zijn, en het leidt tot
een meer duurzame en milieuvriendelijke landbouw.
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echter leidt tot de aanleg van meer opgaande begroeiing in de gebieden rond de grote
steden, zal de karakteristieke openheid van het laagveengebied en droogmakerijen juist
afnemen. De zichtbaarheid van het verleden neemt af. Ook neemt de geschiktheid van deze
gebieden voor weidevogels dan af.
De kernkwaliteiten zullen daarom ook in samenhang gebruikt moeten worden bij het maken
van landschapsplannen. In de meeste gevallen zullen ze elkaar versterken. Maar er zijn ook
gebieden waarin sommige kernkwaliteiten alleen sterk aanwezig kunnen zijn wanneer andere
zwak zijn.
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3 Huidige toestand groenblauwe dooradering
3.1 Graadmeters
Zoals in het vorige hoofdstuk is gezegd, wordt de hoeveelheid (lengte of oppervlakte) groene
en blauwe dooradering per oppervlakte gebied vaak als graadmeter voor de beschrijving en
beoordeling van de landschappelijke kwaliteit gebruikt.
Ook in dit rapport zal de hoeveelheid groenblauwe dooradering per km2 worden gebruikt als
indicator voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Daarbij doen we geen uitspraak over welke
waarden nodig zijn om het doel “Het landelijk gebied aantrekkelijk maken voor iedereen”
(SGR2) te halen. Wel is het mogelijk om met behulp van deze graadmeter de landschapstypen
onderling te vergelijken en trends waar te nemen.
De hoeveelheid groenblauwe dooradering per km2 gebied dient als graadmeter voor
verschillende kernkwaliteiten. In paragraaf 2.3 was al aangegeven dat kernkwaliteiten sterk
samenhangen. Dat werd bevestigd door de informatie in paragraaf 2.2. Daar bleek immers
dat de hoeveelheid groenblauwe dooradering voor meerdere kernkwaliteiten als graadmeter
gebruikt werd. Figuur 3 kan dienen als een hulpmiddel om te zien of veel groene of blauwe
dooradering in een landschapstype gunstig is voor het versterken van de kernkwaliteiten. In
die figuur is immers aangegeven welke groene en blauwe dooradering (zoals in het SGR2
besproken wordt) behouden en versterkt moeten worden, omdat ze de kernkwaliteiten van een
landschapstype ondersteunen.
3.2 Hoeveelheid GBDA per oppervlakte
Voor vier typen groenblauwe dooradering is bepaald hoe de verdeling over de
landschapstypen in Nederland is: voor sloten (voor sloten <3 m breed en sloten 3-6 m breed
apart en samen berekend), bomenrijen en heggen. Ook voor kleine bosjes is een kaart
gemaakt met daarop de verdeling over Nederland. De keuze van de landschapselementen is
bepaald door de beschikbaarheid van landsdekkende gegevens. Kleine bosjes zijn niet in
figuur 3 opgenomen, maar het zijn wel landschapselementen die het uiterlijk van het landschap
sterk bepalen en ze kunnen ook van groot belang zijn voor de natuurwaarden van een
landschap. Houtwallen die ook sterk bepalend zijn voor de groenblauwe dooradering, zijn niet
meegenomen in deze berekeningen, omdat ze op de landsdekkende kaarten als ‘bos’
aangegeven zijn. Binnen dit project ontbrak de tijd om de smalle, lijnvormige bossen
(houtwallen dus) om te zetten in houtwallen en daar berekeningen mee te doen.
De gemiddelde hoeveelheden sloten, bomenrijen en heggen zijn op twee manieren berekend
voor zeven landschapstypen (de grote wateren en de kustzone zijn niet in de berekeningen
meegenomen). Allereerst is een gemiddelde voor ieder landschapstype berekend. Omdat de
meeste landschapstypen uit verschillende gebieden in Nederland bestaan, zijn de gemiddelden
ook berekend voor ieder aaneengesloten gebied dat bij een landschapstype hoort, de
zogenaamde ‘landschappelijke eenheid’. Deze gemiddelden zijn berekend voor dat deel van de
landschappelijke eenheden dat binnen het landelijk gebied valt, steden en grote
natuurgebieden zijn buiten de berekeningen gehouden.
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3.2.1 Methode
De gegevens voor sloten (< 3m en 3-6 m apart), bomenrijen, heggen en kleine bosjes (< 0.5
ha) zijn afkomstig van het top10Vector bestand. Het landelijk gebied is geselecteerd op basis
van het CBSbod_96 bestand. De ligging van de landschapstypen is gebaseerd op het
SGR2\Landtypen bestand.
Voor de berekening van de gemiddelden en om de kaarten te kunnen maken, zijn de volgende
stappen doorlopen:
 De landschapstypen in SGR2 zijn vergrid naar 1x1 km hokken.
 CBSbod_96 is gebruikt om het landelijk gebied te selecteren (code 12, ‘overig agrarisch
gebruik’).
 Informatie uit het Top10Vector bestand over hoeveelheden sloten, bomenrijen en heggen
zijn geaggregeerd naar 1x1 km schaal.
 Voor dat deel van Nederland dat in het landelijk gebied valt, zijn per landschappelijke
eenheid en per landschapstype de gemiddelde hoeveelheden (lengte) sloten, heggen en
bomenrijen berekend.
Voor kleine bosjes is de laatste stap overgeslagen: hier zijn geen gemiddelden per landschap
berekend, omdat bleek dat ze weinig onderscheidend zijn voor de verschillende landschapstypen.
3.2.2  Sloten
De gegevens voor smalle (< 3m) en brede (3-6m) sloten zijn apart weergegeven. Smalle
sloten komen veel vaker voor dan brede sloten. In figuur 5 is te zien dat de hoogste
dichtheden in Nederland in het laagveengebied liggen: gemiddeld bijna 10 km sloten per 1x1
km. Het rivierengebied, zeekleigebied en de droogmakerijen hebben gemiddeld genomen
minder sloten, maar nog wel beduidend meer dan het heuvelland, zandgebied en
hoogveengebied.
De gemiddelden per landschappelijke eenheid wijken vaak af van de gemiddelde dichtheid van
het landschapstype waar ze bij horen. Figuur 6 laat het voorbeeld zien voor de variatie binnen
de droogmakerijen. Een opvallend verschil binnen de droogmakerijen is bijvoorbeeld dat de
dichtheden sloten in Flevoland vele malen lager zijn dan die in de droogmakerijen in zuidoost
Friesland en de Wijde Wormer.
In figuur 7 is te zien dat ook de grootste dichtheden brede sloten in het laagveengebied
gevonden worden. Het patroon van gemiddelde dichtheden per landschapstype van de brede
sloten wijkt weinig af van dat van smalle sloten. Alleen het hoogveengebied wijkt enigszins af:
de dichtheden van smalle sloten waren in het hoogveengebied vergelijkbaar met die in de
zandgebieden, voor brede sloten zijn ze vergelijkbaar met die van het rivierengebied, het
zeekleigebied en de droogmakerijen.
Ook voor brede sloten geldt dat er veel variatie binnen landschapstypen bestaat. Figuur 8 laat
als voorbeeld de zeekleigebieden zien. Binnen het zeekleigebied valt het op dat de dichtheden
brede sloten in Groningen en Friesland en in Noord-Holland (West-Friesland) hoger zijn dan in
de zeekleigebieden in Zeeland.
Het landelijk beeld van de gemiddelde dichtheden sloten tot 6 m breed per landschappelijke
eenheid is weergegeven in figuur 9. De dichtheden weerspiegelen de indeling in hoog en laag
Nederland. Ook in deze figuur is de variatie binnen het noordelijk en zuidelijk zeekleigebied en
binnen de droogmakerijen terug te zien.
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Figuur 5. De gemiddelde lengte sloten (0-3 meter breed) per 1x1 km grid  per
landschapstype. Bij de berekening van de gemiddelden zijn alleen die grids meegenomen
die in het landelijk gebied liggen.
Figuur 6. De gemiddelde lengte sloten (0-3 m breed) per 1x1 km grid in verschillende
gebieden die in de droogmakerijen liggen. Tevens is het landelijk gemiddelde voor de
droogmakerijen weergegeven. Bij de berekening van het gemiddelde zijn alleen die grids
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Figuur 7. De gemiddelde lengte sloten (3-6 meter breed) per 1x1 km grid per
landschapstype. Bij de berekening van de gemiddelden zijn alleen die grids meegenomen
die in het landelijk gebied liggen.
Figuur 8. De gemiddelde lengte sloten (3-6 m breed) per 1x1 km grid in verschillende
gebieden die in de zeekleigebieden liggen. Tevens is het gemiddelde voor alle
zeekleigebieden weergegeven. Bij de berekening van de gemiddelden zijn alleen die grids
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Figuur 9. Verdeling van sloten (0-6 m) over de landschapstypen in Nederland. Per
aaneengesloten gebied dat bij een landschapstype hoort (‘landschappelijke eenheid’) is de
gemiddelde lengte sloten per 1x1km berekend. Dit gemiddelde is berekend over 1x1 km
grids die in het landelijk gebied vallen. De kustzone is niet in de berekening meegenomen.
Inzet: landschapstypen in Nederland (zie ook figuur 2).
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3.2.3 Bomenrijen
Bomenrijen zijn (op de Top10vector kaart) lijnvormige begroeiingen zonder opgaande
ondergroei. Hun breedte is beperkt tot enkele meters. De gemiddeld grootste dichtheden van
bomenrijen zijn te vinden in het hoogveen- en zandgebied (figuur 10). Evenals voor de sloten
geldt ook voor de bomenrijen dat binnen de landschapstypen veel variatie in dichtheden
optreedt. Als voorbeeld zijn de dichtheden bomenrijen in het zeekleigebied weergegeven
(figuur 11). Figuur 12 laat zien dat gebieden met gemiddeld de hoogste dichtheden per
landschappelijke eenheid vooral in de hoogveengebieden in het oostelijke deel van Drenthe en
in Friesland en de zandgebieden in Brabant en in Twente en de Achterhoek zijn te vinden.
Gebieden met lage dichtheden bomenrijen liggen voornamelijk in laag Nederland, en opvallend
genoeg in het hoogste deel van Nederland: heuvelland.
Figuur 10. De gemiddelde lengte bomenrijen per 1x1 km grid per landschapstype. Bij de
berekening van de gemiddelden zijn alleen die grids meegenomen die in het landelijk
gebied liggen.
Figuur 11. De gemiddelde lengte bomenrijen per 1x1 km grid in verschillende gebieden
die in de zeekleigebieden liggen. Tevens is het gemiddelde voor de zeekleigebieden
weergegeven. Bij de berekening van de gemiddelden zijn alleen die grids meegenomen
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Figuur 12. Verdeling van bomenrijen over de landschapstypen in Nederland. Per
aaneengesloten gebied dat bij een landschapstype hoort (‘landschappelijke eenheid’) is de
gemiddelde lengte bomenrijen per 1x1km berekend. Dit gemiddelde is berekend over 1x1
km grids die in het landelijk gebied vallen. De kustzone is niet in de berekening
meegenomen. Inzet: landschapstypen in Nederland (zie ook figuur 2).
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3.2.4 Heggen
Heggen zijn lijnvormige begroeiingen van houtige planten. Ze bestaan uit struiken, hoge
bomen ontbreken, en hun breedte is zeker niet meer dan enkele meters. Van de onderzochte
lijnvormige elementen komen heggen gemiddeld het minste voor. De hoogste dichtheden
vinden we in het heuvelland (figuur 13). Toch is de gemiddelde dichtheid hier slechts
666m/km2. Daarnaast komen in het zandgebied in Drenthe veel heggen voor (gemiddeld 761
m/km2), maar weer heel weinig in het zandgebied in Oost Groningen en bijvoorbeeld in het
zandgebied in Limburg ten oosten van de Maas (figuur 14). Een landelijk overzicht van de
gemiddelde dichtheden per landschappelijke eenheid is gegeven in figuur 15. Opvallend zijn
hier bijvoorbeeld de hoge dichtheden op Walcheren en Zuid-Beveland in het zeekleigebied.
Figuur 13. De gemiddelde lengte heggen per 1x1 km grid per landschapstype. Bij de
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Figuur 14. De gemiddelde lengte heggen per 1x1 km grid in verschillende gebieden die in
de zeekleigebieden liggen. Tevens is het gemiddelde voor de zandgebieden
weergegeven. Bij de berekening van de gemiddelden zijn alleen die grids meegenomen
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Figuur 15. Verdeling van heggen over de landschapstypen in Nederland. Per
aaneengesloten gebied dat bij een landschapstype hoort (‘landschappelijke eenheid’) is de
gemiddelde lengte heggen per 1x1km berekend. Dit gemiddelde is berekend over 1x1
km grids die in het landelijk gebied vallen. De kustzone is niet in de berekening
meegenomen. Inzet: landschapstypen in Nederland (zie ook figuur 2).
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3.2.5 Kleine bosjes
De ligging van kleine bosjes van < 0.5 ha is weergegeven in figuur 16. Wat opvalt is dat de
dichtheid kleine bosjes weinig varieert over Nederland. Aangezien de dichtheden van deze
bosjes bijna overal in Nederland hetzelfde zijn, zijn er geen gemiddelden per landschapstype
berekend.
Figuur 16. Verdeling van kleine bosjes (< 0.5 ha) in Nederland. Oppervlakten kleine bosjes
per 1x1 km grid in het landelijk gebied zijn weergegeven. Inzet: landschapstypen volgens
SGR2.
kleine bosjes (< 0.5
h )
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3.3 Ruimtelijke diversiteit, schaal
Tot nu toe zijn voor 4 typen groenblauwe dooradering (sloten, bomenrijen, heggen en kleine
bosjes) dichtheden per landschapstype weergegeven. In deze paragraaf worden gegevens
gepresenteerd uit onderzoek waarin rechtstreeks een kernkwaliteit in kaart is gebracht: de
schaal van het landschap (Dijkstra & van Lith-Kranendonk 2000). De schaal van het landschap
werd in dat onderzoek gekwantificeerd aan de hand van opgaande begroeiing (zowel
lijnvormig als vlakvormig) en bebouwing. Het resultaat is een kaart met zeer open tot zeer
gesloten gebieden. Opgaande begroeiing speelt dus een belangrijke rol in de bepaling van de
schaal van het landschap in het betreffende onderzoek.
Kleinschalig en gesloten zijn in het onderzoek van Dijkstra & van Lith-Kranendonk (2000) als
synoniem gebruikt. Desondanks kunnen open gebieden toch kleinschalig zijn. Het
veenweidegebied met kleine percelen en een dicht netwerk van sloten kan bijvoorbeeld een
kleinschalig landschap worden genoemd, terwijl het toch zeer open is, door de afwezigheid
van veel opgaande begroeiing en weinig bebouwing.
De gegevens uit het onderzoek van Dijkstra en Van Lith-Kranendonk (2000) zijn gebruikt om
per landschapstype aan te geven hoe gesloten of open een gebied is. Voor ieder
landschapstype is berekend welk percentage grids in de categorieën ‘zeer open’ tot ‘matig
open’ ligt. Deze categorieën vertegenwoordigen de gebieden met minder dan 10% bebouwing
(tabel 2). Hier is aangenomen dat op deze manier het landelijk gebied geselecteerd is. De
categorieën ‘gesloten’ tot ‘zeer gesloten’ zijn buiten beschouwing gelaten, omdat dit
bosgebieden zijn of sterk verstedelijkte gebieden met veel (>10%) tot dichte bebouwing of
kasgebieden.
Tabel 2. Uitleg van de classificatie van de schaal van het landschap. Deze is overgenomen uit
Dijkstra & van Lith-Kranendonk (2000). ‘% groen’ = % bedekking door opgaande begroeiing, ‘%
rood’ = % bebouwing. De klassen zijn gebruikt in figuur 17.
‘% groen’
‘% rood’
0 < 1 < 5 < 10 < 25
0 zeer open zeer open -
open
open open - matig
open
matig open




open open - matig
open
matig open
< 5 open open open open - matig
open
matig open









Het resultaat van de exercitie is gegeven in figuur 17. Ook het landelijk gemiddelde is
weergegeven. Uit de figuur is af te lezen dat de grootste verschillen tussen de
landschapstypen te vinden zijn in het percentage zeer open of juist matig open grids.
Heuvelland en het zandgebied zijn veel meer gesloten dan het landelijk gemiddelde, en de
droogmakerijen, het zeekleigebied en laagveengebied veel opener.
Farjon et al. (2001) hebben op basis van het onderzoek van Dijkstra & van Lith-Kranendonk
(2000) de verspreiding van grootschalige en kleinschalige gebieden weergegeven.
Grootschalig zijn hierin gebieden van 1x1 km met minder dan 5% opgaande begroeiing en
bovendien minder dan 5% bebouwing. Kleinschalige gebieden zijn gebieden van 1x1 km met
meer dan 3 km lijnvormige elementen (heggen en bomenrijen) (figuur 18).
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maat van de ruimte per landschapsty pe




























Figuur 17. Mate van openheid voor landschapstypen, bepaald door hoeveelheid opgaande
begroeiing (max. 25% van oppervlakte) en bebouwing (max. 10% van oppervlakte) per 1x1 km
grids, weergegeven in vijf klassen (zie tabel 2). Voor ieder landschapstype is weergegeven
welk percentage van alle grids in het landschapstype binnen één van de vijf klassen valt.
Gebaseerd op gegevens in Dijkstra & van Lith-Kranendonk (2000).
Figuur 18. Verdeling van de meest grootschalige en de meest kleinschalige gebieden in
Nederland. Bron: Farjon et al, 2001).
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3.4 Belang groenblauwe dooradering voor habitat-richtlijn
soorten
In paragraaf 2.2.2. was aangegeven dat de groenblauwe dooradering een belangrijk
leefgebied vormt voor een aantal diersoorten. Een aantal soorten die in de groenblauwe
dooradering voorkomen worden beschermd in het kader van soortbeschermingsregelingen,
zoals de Flora- en Faunawet en de Europese habitatrichtlijn. Deze bescherming geldt niet
alleen binnen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Ze zijn dus ook beschermd binnen de
groenblauwe dooradering in het agrarische landschap.
Voor de habitatrichtlijn soorten geldt dit overigens niet voor alle soorten. Voor de soorten
welke genoemd zijn in bijlage 4 van de richtlijn geldt dit wel, hier gaat het namelijk om
soortbeschermingsbeleid. Voor de soorten genoemd in bijlage 2 dienen speciale zones
aangewezen te worden waarbinnen deze soorten beschermd zijn. Een aantal soorten zijn
zowel bijlage 2 als 4 soorten. In tabel 3 staat vermeld welke soorten in welke bijlage genoemd
zijn. Uit deze tabel blijkt dat alle soorten in ieder geval ook genoemd worden in bijlage 4. Alle
vissen vormen hier een uitzondering op. Toch zijn deze ook meegnomen in de analyse omdat
de aan te wijzen speciale beschermingszones voor een groot deel in het agrarisch gebied
zullen liggen. Daar liggen nu eenmaal veel beken en bijna alle sloten.
Figuur 19 toont een overzicht van het voorkomen van in het water levende soorten in de
blauwe dooradering van het landelijk gebied die beschermd zijn in het kader van de
habitatrichtlijn. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende landschapstypen. In
totaal gaat het hier om 19 soorten. Een soort kan in meerdere landschapstypen voorkomen.
De vissen en amfibieën domineren, waarbij soorten zoals bijvoorbeeld de kleine modderkruiper
en het rugstreeppad niet zeldzaam zijn en regelmatig aangetroffen kunnen worden. In het
rivierengebied en het zandgebied komen meer habitatrichtlijnsoorten voor in de blauwe
dooradering dan in de andere landschapstypen.























Figuur 19. Aantal soorten uit de Habitatrichtlijn dat leeft in de blauwe dooradering in
het landelijk gebied (Bron: RAVON, prov. Zeeland, NHGL, STOWA, RIVM)
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Tabel 3. Amfibieën, libellen, vissen en planten die in de blauwe dooradering voor kunnen
komen en hun vermelding in de Habitatrichtlijn. Bijlage 2 = speciale beschermingszones
vereist, bijlage 4 = soorten strikt beschermd, bijlage 5 = het onttrekken aan de natuur en
de exploitatie kunnen aan beheersmaatregelen worden onderworpen
Soort HR-bijlage Soort HR-bijlage
Boomkikker 4 Beekprik 2
Heikikker 4 Bittervoorn 2
Knoflookpad 4 Grote modderkruiper 2
Rugstreeppad 4 Kleine modderkruiper 2
Brede geelrand waterroofkever 2, 4 Rivierdonderpad 2
Gestreepte waterroofkever 2, 4 Rivierprik 2, 5
Gaffellibel 2, 4 Roofblei 2
Groene glazenmaker 4 Drijvende waterweegbree 2, 4
Mercuurwaterjuffer 4 Kruipend moerasscherm 2, 4
Oostelijke witsnuitlibel 4
3.5 Conclusies huidige toestand landelijk gebied
Na het overzicht van de hoeveelheid groenblauwe dooradering is de vraag welke conclusies
getrokken kunnen worden over de toestand van het landelijk gebied.
De beschrijving van de kernkwaliteiten in SGR2 kan gezien worden als een indicatie voor de
gewenste situatie (figuur 3). Waar elementen van de groenblauwe dooradering genoemd zijn
bij de beschrijving van de kernkwaliteiten van een landschapstype, kan nu getest worden of in
dat landschapstype die groenblauwe dooradering inderdaad meer aanwezig is (zie figuur 20).
Figuur 20. Aanwezigheid van kenmerkende groene en blauwe dooradering en mate van
groot- en kleinschaligheid. Het uitroepteken geeft aan waar het voorkomen sterk































































boomrijen ! ! veel aanwezig
heggen
sloten 0-3 m !
3-6 m ! weinig aanwezig
kleinschalig, gesloten !
grootschalig, open ! !
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Voor de heggen en sloten geldt in het algemeen dat de ‘gewenste situatie’ (zie figuur 3)
samenvalt met de gerealiseerde waarde (zie paragraaf 3.2 en 3.3): hoge dichtheden vallen
samen met vermelding in de kernkwaliteiten van de landschapstypen. Er zijn bij de andere
landschapselementen en bij de schaal van het landschap wel afwijkingen tussen de gewenste
en de gerealiseerde situatie. Vooral bij de bomenrijen valt vermelding bij kernkwaliteiten niet
altijd samen met gerealiseerde dichtheden. In de noordelijke zeekleigebieden en het
laagveengebied zijn bomen onderdeel van de kernkwaliteiten, maar hun gemiddelde
dichtheden zijn relatief laag. Wat ook opvalt is dat in de hoogveenontginningen relatief veel
bomenrijen en heggen worden gevonden, terwijl ze niet bij de kernkwaliteiten van het
landschapstype worden genoemd. Bij het vergelijken van de schaal als kernkwaliteit en
gerealiseerde schaal van het landschap, valt op dat slechts een klein deel van het zuidelijk
zeekleigebied relatief gesloten is, terwijl kleinschaligheid - in combinatie met grootschaligheid -
hier tot de kernkwaliteiten behoort. De kenmerkende afwisseling tussen klein- en grootschaligheid
is in het heuvelland, het rivierengebied en het zuidelijk zeekleigebied afgenomen.
Hier moet wel opgemerkt worden dat de vergelijking tussen gewenste en gerealiseerde
waarde plaats vindt op basis van het voorkomen van landschapselementen in een
landschapstypen ten opzichte van andere landschapstypen. Een hoge dichtheid heggen in het
heuvelland betekent dat daar de dichtheid veel hoger is dan in bv het laagveengebied. Deze
hoge dichtheid wil echter nog niet zeggen dat de huidige situatie ongeveer overeenkomt met
de historische situatie en zo de kernkwaliteit identiteit voldoende versterkt.
Helaas was het in dit onderzoek niet mogelijk om meer kwantitatieve graadmeters te meten
aan de groenblauwe dooradering om de bijdrage aan verschillende kernkwaliteiten te meten.
Uit figuren 5-17 blijkt wel dat er duidelijk verschillen tussen landschapstypen en ook tussen
landschappelijke eenheden binnen de landschapstypen zijn. Wanneer we naar gemiddelden
kijken, kan dus gesteld worden dat de groenblauwe dooradering bijdraagt aan de identiteit van
de gebieden.
Het wordt duidelijk dat de variatie binnen landschapstypen soms even groot is als tussen
landschapstypen. Deze variatie binnen landschapstypen kan verschillende dingen betekenen. Zo
kan het een resultaat zijn van verschillen in de ontginningsgeschiedenis. In dat geval is deze
variatie waardevol voor de kernkwaliteit ‘herkenning van het verleden’. Het kan echter ook zo zijn
dat er landschapselementen verdwenen zijn (bv dempen van sloten in het kader van
ruilverkavelingen, of het rooien van houtwallen zodat de percelen beter machinaal te bewerken
zijn), waardoor ook het oorspronkelijke verkavelingspatroon verdwenen is. Het maakt dus uit
waar je in Nederland zit, hoe de dichtheid van bijvoorbeeld sloten gewaardeerd wordt.
Het feit dat variatie binnen landschapstypen soms even groot is als tussen landschapstypen
wil nog niet zeggen dat de groenblauwe dooradering niet bijdraagt aan identiteit. Het gaat ook
om de combinatie van de verschillende vormen van groene dooradering. Bovendien spelen
meer eigenschappen van een landschap mee die de identiteit bepalen. Ook kan één element
op een kaart verschillende dingen in de praktijk betekenen. Bijvoorbeeld bomenrijen kunnen
van gebied tot gebied verschillen. In het laagveengebied en rivierengebied zijn knotwilgen
kenmerkend, terwijl in de droogmakerijen bijvoorbeeld vaker populieren aangetroffen zullen
worden of iepen in het zeekleigebied.
Er moet dus voorzichtig omgegaan worden met het opstellen van uniforme richtlijnen voor
landschapstypen. Het is zaak per gebied de dragers van de verschillende kernkwaliteiten te
benoemen en in overleg met de bewoners en gebruikers van het gebied zelf doelen af te
spreken. Landelijke overzichten zoals hier gepresenteerd zijn, kunnen daarbij als referentie of
hulpmiddel dienen.
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4 Trends groenblauwe dooradering
 Verschillende landschapstypen zijn wat groenblauwe dooradering betreft meer
op elkaar gaan lijken. Deze nivellering loopt tot aan het einde van de 20ste
eeuw door.
 De natuurwaarden van de groene en blauwe dooradering zijn de afgelopen
decennia afgenomen. Oorzaken moeten gezocht worden in een afname van
de hoeveelheid en een afname van de kwaliteit van groene en blauwe
dooradering.
In voorgaande natuurbalansen is gesignaleerd dat de kwaliteit van het landelijk gebied
achteruit  gaat. De verwachting is dat dit terug te zien is in de ontwikkeling van de
kernkwaliteiten in verschillende gebieden. De trends willen we kwantificeren door te kijken naar
de hoeveelheid groenblauwe dooradering. Ook willen we waar mogelijk kijken naar trends in de
kernkwaliteiten zelf, waarbij enkele voorbeelden van het ‘groene karakter’ en ‘vitaal water’
worden gegeven.
4.1 Gebruikte data
Er zijn geen landsdekkende, digitale gegevens beschikbaar om de trends in de groenblauwe
dooradering te berekenen. De trends zijn daarom gebaseerd op een onderzoek dat is
uitgevoerd voor de Natuurverkenning97. In dat onderzoek ‘Veranderend Cultuurlandschap’ zijn
voor een steekproef van 750 grids van 1x1 km, topografische kaarten van 1900, 1950, 1980
en 1990 met elkaar vergeleken (Dijkstra et al. 1997). Voor deze vier momenten is een
overzicht gemaakt van het voorkomen van diverse landschapselementen en
grondgebruikvormen. Meanderend water en opgaande lijnvormige begroeiing zijn voor dit
onderzoek relevant.
De trends in het voorkomen van planten en dieren die in de GBDA voorkomen kunnen gehaald
worden uit landelijke data over de ontwikkeling van aantallen soorten of individuen per soort.
Helaas is het landelijk gebied lang ondervertegenwoordigd gebleven in de landelijke
meetnetten. Daarom worden slechts globale trends voor enkele planten en dieren gegeven.
4.2 Veranderingen in het landschap
4.2.1 Meanderend water
Meanderend water is kenmerkend voor het zeekleigebied, het zandgebied en het heuvelland.
Omdat binnen het heuvelland maar 2 grids in de steekproef zaten waar meanderend water op
de kaart voorkwam, kon deze niet in de analyse worden opgenomen. Figuur 21 toont voor het
zeekleigebied en het zandgebied de ontwikkelingen in de gemiddelde lengte meanderend
water per km2. Hierbij moet worden opgemerkt dat ‘meandering’ hier betekent: een slingerend
patroon van stromend water. Meanderen betekent ook het proces van slingeren, waarbij de
waterloop in de loop van de tijd van plaats kan veranderen, dat proces hoeft niet per se op te
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treden in de waterlopen die in figuur 21 zijn opgenomen. Voor beide landschapstypen geldt
een afname van meanderend water. Deze afname loopt door tot aan het eind van de
waarnemingen.
4.2.2  Opgaande begroeiing
Zoals eerder gezegd, hebben veel planten en dieren hun habitat in opgaande begroeiing in het
agrarisch landschap. Ook versterkt opgaande begroeiing het kleinschalige karakter van
landschapstypen. Voor een aantal landschapstypen die typisch kleinschalig zijn (heuvelland en
zandgebied) en een aantal die juist door openheid en grootschaligheid gekenmerkt worden
(zeekleigebied, laagveengebied en droogmakerijen) is gekeken hoe de hoeveelheid lijnvormige
opgaande begroeiing van 1900 tot 1990 is veranderd. De resultaten daarvan zijn
weergegeven in figuur 22.
Figuur 21. Trend in de ontwikkeling van de lengte meanderend (slingerend patroon) in een
steekproef van gebieden binnen het zandgebied en het zeeklei gebied.  Waarden geven
de gemiddelden voor grids (m/km2) in een steekproef.
Figuur 22. Ontwikkeling van de dichtheden aan lijnvormige opgaande begroeiing (m/km2)
in 2 ‘kleinschalige’: zandgebied en heuvelland en 3 ‘grootschalige’ landschapstypen:
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In 1900 verschilden de dichtheden van lijnvormige opgaande begroeiing in de vijf
landschapstypen duidelijk van elkaar. In het heuvelland en vooral het zandgebied zien we hoge
dichtheden, en in het zeekleigebied, het laagveengebied en de droogmakerijen lage
dichtheden. In de loop van de 20ste eeuw zijn die dichtheden sterk naar elkaar toe gaan
lopen: een sterke afname in het zandgebied en het heuvelland en een lichte toename in de drie
‘open’ landschapstypen. Opvallend is verder dat die toename in de open gebieden en afname
in vooral heuvelland tussen 1980 en 1990 onverminderd, of zelfs sterker, doorgaan.
Echt recente gegevens die op dezelfde manier zijn verzameld ontbreken, maar er zijn weinig
redenen om aan te nemen dat deze trend na 1990 is veranderd
4.3 Betekenis voor schaal, cultuurhistorie en identiteit
De voorbeelden laten zien dat de groenblauwe dooradering in veel gebieden afneemt.
Tegelijkertijd zien we soms ook een toename van elementen waarvan we kunnen zeggen dat
die juist niet in een landschapstype thuishoren. De ontwikkelingen in de opgaande begroeiing
zorgen voor een nivellering van de verschillen tussen de landschappen. Hoewel voor het
meanderende water slechts twee landschapstypen getoond werden, geldt hiervoor hetzelfde:
dit kenmerkende element neemt sterk af in beide landschapstypen.  De landschapstypen gaan
wat groenblauwe dooradering betreft dus meer op elkaar lijken. De nivellering tussen
landschapstypen betekent een afname van de identiteit van de gebieden.
4.4 Betekenis voor ‘vitaal water’ en ‘groen karakter’
4.4.1 Vitaal water
Kleine wateren zoals beken, plassen en sloten vormen een kenmerkend onderdeel van het
Nederlandse landschap. De natuurkwaliteit in beken en sloten is sterk afgenomen ten opzichte
van 1950, zoals figuur 23 weergeeft voor vissen, macrofauna en waterplanten. Oorzaken
liggen in de achteruitgang in waterkwaliteit en het rechttrekken van beken. De keuze voor
vissen, macrofauna en waterplanten als monitoringsinstrumenten volgt de keuze gemaakt in
de Europese Kaderrichtlijn Water.
De afname van soorten van beken valt samen met een afname van meanderend water. Of de
afname van de soorten ook veroorzaakt wordt door de afname in de hoeveelheid meanderend
water is niet bekeken in het kader van dit onderzoek. Toch ligt het voor de hand te verwachten
dat de afname van meanderend water bijdraagt aan de achteruitgang van de natuurkwaliteit
van beken.
Zonder volledig te zijn worden hier nog twee oorzaken van de achteruitgang van de
natuurkwaliteit van de blauwe dooradering genoemd. De eerste is de hoge fosfor- en
stikstofbelasting in het water. De belasting vanuit atmosferische depositie is wel iets
afgenomen de laatste jaren, maar het herstel van de natuurkwaliteit stagneert of gaat erg
langzaam. De tweede is de morfologie van de blauwe dooradering. Vanuit de landbouw zijn
steile oevers gunstig: het maakt snelle afvoer van water mogelijk. Steile oevers zorgen echter
voor een scherpe gradient, waardoor veel plantensoorten er niet kunnen groeien en waardoor
het habitat voor veel macrofauna en vissen verdwijnt.
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Amfibieën vormen een groep waterorganismen, die merendeels via de Habitatrichtlijn
beschermd is en waarvan alle soorten bescherming in het kader van de Flora en Faunawet
genieten. Het Netwerk Ecologische Monitoring laat zien dat de amfibieën als groep licht
achteruit gaan, wat bevestigd wordt door verspreidingsonderzoek. De rugstreeppad en de
kamsalamander vertonen echter een sterkere negatieve trend, waarbij de rugstreeppad















Figuur 23. Natuurkwaliteit van beken en sloten, vastgesteld aan de hand van












Figuur 24. Ontwikkeling van amfibieën in Nederland als groep en de soorten
rugstreeppad en kamsalamander. (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, CBS,
RAVON)
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4.4.2 Het groene karakter
Als voorbeeld wordt de boomkikker gegeven. Het interessante aan dit voorbeeld is dat de
boomkikker zowel landhabitat (bv houtwallen) als waterhabitat (poelen) nodig heeft. Figuur 25
laat zien dat de boomkikker in de meeste leefgebieden achteruitgaat. In Oost Nederland, met
name in de Achterhoek is een vooruitgang te zien. In de Zuid-Eschmarke, ten zuidoosten van
Enschede neemt het aantal boomkikkers de laatste jaren toe. In dit gebied is door een
boerencoöperatie samengewerkt aan natuur- en landschapsbeheer. Hier is onder andere een
poelenplan op landschapsniveau uitgevoerd. Ook elders zijn poelenplannen uitgevoerd,
waarom de aantallen daar niet altijd zijn toegenomen, kon niet in dit onderzoek worden
bestudeerd.
Figuur 25. Trends in het voorkomen van de boomkikker in Nederland. Het
voorkomen in 1950-1986 is vergeleken met het voorkomen in 1986-2002. (Bron:
RAVON).
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5 Conclusies
 Groenblauwe dooradering levert een belangrijke bijdrage aan zowel de natuur-
als landschapskwaliteit van het landelijk gebied, omdat het de basis vormt van
een aantal kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten van het agrarisch landschap
kunnen dan ook effectief worden verhoogd door te investeren in groenblauwe
dooradering.
 De hoeveelheid groenblauwe dooradering is een grove, maar bruikbare maat
om kernkwaliteiten tussen gebieden en verschillende perioden te vergelijken.
 Groenblauwe dooradering draagt bij aan de identiteit van landschapstypen,
maar door de sterke afname van de hoeveelheid groenblauwe dooradering in
een aantal landschapstypen, zijn de verschillen tussen landschapstypen
duidelijk genivelleerd de afgelopen decennia.
 De groenblauwe dooradering is belangrijk leefgebied voor veel planten en
dieren. Veel planten en dieren zijn in aantallen afgenomen de afgelopen
decennia. Deze achteruitgang kan in ieder geval ten dele worden verklaard
door de achteruitgang van de hoeveelheid en de kwaliteit van groenblauwe
dooradering.
 Om meer kwantitatieve uitspraken over de kwaliteit van het landelijk gebied te
kunnen doen, is het nodig dat er graadmeters en grenswaarden ontwikkeld
worden voor de kernkwaliteiten. Met behulp van die grenswaarden kan
getoetst worden of de kwaliteit van een landschap voldoet aan de normen die
we hebben gesteld of dat er verdere verbetering nodig is.
5.1 Groenblauwe dooradering en kwaliteit van het landelijk
gebied
Aan het einde van dit rapport volgen enkele punten van discussie ten aanzien van de gebruikte
benadering in dit rapport en een aantal samenvattende conclusies over de rol van
groenblauwe dooradering in de kwaliteit van het landelijk gebied.
Allereerst bleek uit hoofdstuk 2 dat groenblauwe dooradering een belangrijke bijdrage levert
aan de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit wordt vooral concreet wanneer ingezoomd wordt
op de kernkwaliteiten waarmee de kwaliteit van het landelijk gebied wordt beschreven. Hoewel
de kernkwaliteiten sterk met elkaar samenhangen, kan geconcludeerd worden dat
groenblauwe dooradering vooral voor de identiteit, de zichtbaarheid van het verleden, de
schaal, het groene karakter en vitaal water van belang is.
Er zijn verschillende manieren denkbaar om de bijdrage van de groenblauwe dooradering aan
de kernkwaliteiten te meten. In de meeste gevallen geldt echter: hoe meer groenblauwe
dooradering, hoe beter voor de kernkwaliteiten. Maar het is niet juist om het sturen op
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kwaliteit te beperken tot de hoeveelheid groenblauwe dooradering. Er zijn veel meer factoren
die hierbij een rol spelen. Er moet ook gestuurd worden op de kwaliteit van de groenblauwe
dooradering. Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde vormen van beheer veel gunstiger voor de
overleving van planten en dieren dan andere. Naast kwaliteit en kwantiteit is ook de ruimtelijke
rangschikking van de groenblauwe dooradering van belang voor de kernkwaliteiten. Het is
bijvoorbeeld van belang voor de functie als verbindingszone tussen natuurgebieden. Tevens
wordt ook de ontginningsgeschiedenis van bepaalde landschapstypen niet alleen gekenmerkt
door de hoeveelheid sloten of houtwallen, maar juist ook door het verkavelingspatroon. De
groenblauwe dooradering maakt dit verkavelingspatroon zichtbaar.
Enkele andere nuanceringen bij het gebruiken van de hoeveelheid groenblauwe dooradering
als graadmeter voor de kwaliteit van het landelijk gebied zijn:
 Kernkwaliteiten kunnen elkaar tegenwerken; bijvoorbeeld meer opgaande begroeiing kan
de beleving en de toegankelijkheid (en daarmee de gebruikswaarde) van een gebied
verhogen, maar de identiteit en waarde voor weidevogels van typisch open gebieden
verlagen.
 Groenblauwe dooradering kan in verschillende landschapstypen een andere
verschijningsvorm hebben; Bijvoorbeeld bomenrijen in het rivierengebied bestaan vaak uit
knotwilgen, en in het zeekleigebied uit iepen.
Uit de resultaten in dit rapport blijkt dat de hoeveelheid groenblauwe dooradering verschilt
tussen landschapstypen, maar ook sterk binnen landschapstypen, dus tussen de
landschappelijke eenheden. Wat niet getoond is, is de variatie binnen landschappelijke
eenheden. De kernkwaliteiten zoals die in de SGR2 genoemd zijn, gelden deels op landelijke
schaal, maar veel komen pas goed tot hun recht op regionale schaal, dus nog binnen
landschappelijke eenheden. Bijvoorbeeld de afwisseling tussen open en gesloten gebieden in
het heuvelland, de verschillende ontginningsgeschiedenissen in het zandgebied (kampen-
versus heide-ontginningen), de verschillende verkavelingspatronen binnen de droogmakerijen,
etc. Het is dus van groot belang om daadwerkelijke plannen voor verbetering van het landelijk
gebied te toetsen aan kwaliteiten die bij die regio passen, en niet alleen aan kwaliteiten voor
het landschapstype waarbinnen een gebied valt.
5.2 Aanbevelingen
Tot slot: om in de toekomst meer kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit
van het landelijk gebied zijn drie dingen nodig: graadmeters, referenties en data.
De graadmeters zijn nodig om kernkwaliteiten te kunnen meten. In dit onderzoek is slechts
naar de hoeveelheid groene en blauwe dooradering gekeken. Echter ook de kwaliteit, de
ruimtelijke rangschikking van afzonderlijke vormen van groenblauwe dooradering en de
combinatie van typen groenblauwe dooradering spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van
het landschap. Een belangrijke voorwaarde waar graadmeters aan moeten voldoen is dat ze
makkelijk meetbaar moeten zijn.
In dit rapport is de kwaliteit van de landschapstypen vooral beoordeeld aan de hand van
vergelijkingen tussen landschapstypen. De vraag òf en in welke gebieden de kwaliteit van het
landelijk gebied van Nederland voldoende is, bleef onbeantwoord in dit rapport. De reden was
dat het niet goed bekend is welke waarden graadmeters moeten hebben waarbij de
kernkwaliteiten voldoende zijn. Wanneer deze grenswaarden voor graadmeters bekend zijn, is
het mogelijk om een meer kwantitatieve analyse te doen voor de kwaliteit van het landschap.
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Dan is aan te geven waar de grootste knelpunten liggen, waar de kwaliteit vooruit gaat, waar
ze achteruit gaat, etc.
Op het methodologische vlak (ontwikkelen graadmeters, vaststellen grenswaarden) kan er dus
nog veel verbeterd worden. Maar de waarde van een goede meetmethode zien we pas echt
wanneer er ook daadwerkelijk metingen gedaan worden. Er zullen metingen aan groenblauwe
dooradering gedaan moeten worden om de huidige toestand en trends te kunnen
kwantificeren aan de hand van de graadmeters.
Momenteel wordt veel afgeleid van het Top10Vector bestand. Daar zijn echter een aantal
cruciale kenmerken niet uit af te lezen. In het onderzoek zijn houtwallen niet meegenomen,
terwijl zij wel sterk bepalend zijn voor de kernkwaliteiten in bijvoorbeeld het zandgebied en
heuvelland. De houtwallen zijn niet meegenomen, omdat ze niet als zodanig op de
Top10vector kaart staan. Houtwallen staan op de kaart als ‘bos’. Het selecteren van
lijnvormige bosjes is technisch wel mogelijk, maar was binnen het tijdsbestek van dit project
niet mogelijk.
Voor de begrenzing van landschapstypen is een GISbestand gebruikt met een vrij grove
begrenzing van de typen. Ondanks het feit dat de ligging van de grenzen tussen twee typen
niet altijd even nauwkeurig was, zullen de conclusies die in dit rapport getrokken zijn niet
aanmerkelijk wijzigen wanneer deze grenzen nauwkeuriger waren getrokken.
Specifieke informatie zal wellicht op gebiedsniveau verzameld moeten worden, om aan te
kunnen geven hoe het werkelijk met de kwaliteit van het gebied gesteld is.
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